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2007 Cedarville University Baseball 
Myers at Cedarville 
4/6/07 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Myers 5 (4-19) Cedarville 6 (3-20) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Austin, Frederick cf ....• 3 1 1 1 1 0 1 0 0 Shumaker, Jordan dh ...... 5 1 1 0 0 2 0 0 2 
Elmer, Ada■ 2b ........... 4 2 1 0 0 1 1 1 1 Young, Brandon lf/rf ..... 4 2 1 0 1 1 1 0 0 
Hurst, Doug lf ........... 3 1 2 1 1 1 4 0 0 Wilson, Paul ss .......... 3 1 2 1 1 1 2 0 0 
Ferber, Karl dh .......... 4 0 1 2 0 0 0 0 1 Kraus, Pete lb ........... 4 0 1 0 1 3 g 1 0 
Curry, John rf ........... 2 0 1 1 0 0 0 0 0 Reeder, Richie 3b •....... 3 0 0 1 2 1 0 1 1 
Stewart, Austin pr/rf •.. 2 0 0 0 0 0 1 0 1 Workman, Brady cf ..•....• 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lasker, Matt 3b ......... . 4 0 1 0 0 0 1 0 0 Totten, Matt rf .... , .•... 4 1 3 0 0 0 3 0 0 
Tate, Ramone pr ...•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hubler, Tim 2b ...•....... 2 0 0 0 0 0 4 3 2 
Miller, C.K. lb .... ... ... 4 0 1 0 0 l 5 2 0 Chamberlin, Joshua ph ..• l 0 1 1 0 0 0 0 0 
Tucker, Chris ss •....•... 3 0 0 0 0 2 3 2 0 Buben, Phil c ............ 3 0 0 0 0 l 8 3 1 
Lulic, Ismir c ........... 3 0 l 0 0 2 8 2 0 Owens, Matt pr/lf •...... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Reyes, Wesley ph .•...... 1 0 0 0 0 l 0 0 3 Wilson, Micah ph •..•.••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cioffell eti, Bryan pr ... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Dhaliwal, Sunny p ...•.... 0 0 0 0 0 0 1 2 0 Wasem, Rob p ....... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Davey, Tony p ..... . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Forsmark, Josh p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .•........•.. . ..... 33 5 g 5 2 8 25 g 6 Totals .. . .......••....•.• 33 6 g 3 5 9 27 10 10 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Myers .•......••..... 100 210 100 - 5 g 4 
Cedarville .......... 003 011 001 - 6 g 1 
-------------------------------------------
Note: 1 out, 3 runners LOB when the game ended. 
E - Lasker 2; Lulic; Dhaliwal; Reeder. DP - Myers l; Cedarvi 11 e l. LOB - Myers 6; Cedarville 10. 2B - Hurst; Ferber; Kraus; 
Totten; Chamberlin. 3B - Totten. HR - Austin. HBP - Elmer; Tucker; Wilson, P.; Wilson, M .. SH - Austin; Hubler. SB - Young; 
Wilson, P. ; Workman. CS - Elmer; Kraus. 
Myers IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Dhaliwal, Sunny .•... 5.0 6 4 1 1 5 20 23 
Davey, Tony ...•..... 3.1 3 2 2 1 4 13 15 
Forsmark, Josh ...•.. 0.0 0 0 0 3 0 0 3 
Win - Wasem (2-1). Loss - Davey(). Save - None. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Lockridge, Andrew ... 7.0 9 5 5 l 7 27 31 
Wasem, Rob.......... 2.0 0 0 0 1 1 6 7 
WP - Dhaliwal 5; Davey; Forsmark; Lockridge. HBP - by Lockridge (Elmer); by Lockridge (Tucker); by Dhaliwal (Wilson, P.); by 
Davey (Wilson, M.). BK - Dhaliwal . 
Umpires - HP: David Bailey lB: Mike Stossel 
Start: 1:00 pm Time: 3:05 Attendance: 25 
Forsmark faced 3 batters in the 9th. 
Game: GAME-23 
